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2．《国际保理公约》（convention on international factoring）“为实现
国际保理规则的统一化并促进保理在国际贸易中的广泛应用，国际统
一私法协会经过十余年的努力起草了《国际保理公约》（以下简称公
















































部门从事。”④然而事实上，在 1993 年 4 月中国已经成立了第一家保理
公司——北京中贸国际保理公司⑤。因此，在我国，实际上是银行保理
与保理公司并存，可是因为现行法律对保理商的性质和法律地位、设
立条件和程序、业务范围等均未做明确规定，导致了实践中的混乱与
误解，这也极大地阻碍了国际保理在我国的发展。
另一方面，我国在GATS及其两个金融附件中对于保理并没有做
出明确承诺，尽管在承诺表中有关于银行业的具体承诺，但是那是针
对外汇业务、人民币业务、地域限制和客户限制等方面的承诺，而保理
是结算、代理、借贷与担保的多种业务的综合，因此无法简单界定为具
体承诺中的某一种。
（二）缺乏专门立法，具体问题与现行法律脱节
1．未来应收账款转让的效力：由于《合同法》上可让与的债权必须
是存在有效的债权，因此，未来债权不具有可转让性。如果按照《合同
法》的债权让与规定调整现实的国际保理法律关系，保理将“寸步难
行”，融资的额度也将大大降低，出口商从保理商手中融通的资金将是
单笔的货款，不仅费用高昂成本增加，而且数额有限，无法解决企业流
动资金的短缺问题。
2．基础合同禁止债权转让条款的效力：在国际贸易中，出口商与
进口商有时候会在基础贸易合同中约定，禁止将合同有关权利转让给
第三方，也包括收取货款的权利。按照《合同法》第 79 条规定，当事人
约定不得转让的债权不具有可让与性，即债权让与无效，这就意味着
债务人可以据此对抗保理商。但是由于保理商在实践中往往会接受
大量的合同债权转让，不可能查明每一笔合同转让的债权是否有瑕
疵，因而保理商极有可能在不知情的情况下接受转让并通知债务人要
求他付款。如果债务人援引禁止转让条款而拒绝付款，对保理商是非
常不利的。
3．保理商对出口商的追索权：由于我国尚未健全金融市场信用制
度，因此国内的保理商出于防范风险的考虑，一般只提供有追索权的
保理融资。保理商所获得的应收账款仍然只是一项债权，负担着原债
权所有的风险，除非在转让协议中有特别约定，否则当债务人清偿能
力不足时，保理商并非必然具有对出口商的追偿权。这种法理推论与
有追索权的保理的现实运作不符。
（三）缺乏有效的监管
监管应该包括两个方面，一方面是对保理融资服务的提供者，即
保理商的监管，另一方面是对保理融资服务的客户，即出口商与进口
商的监管，二者相辅相成，缺一不可。以往对于国际保理监管的研究
往往只侧重于对保理商的监管而忽略了对出口商和进口商的监管，或
者将二者割裂开来，认为是毫无关联的两个问题。我国法律在这两方
面都存在很大的空白。
五、我国国际保理融资法律制度的完善
（一）确认国际保理的法律基础
考虑到国际保理业务的普及和推广，法律首先应当通过正式的
条文确立保理的性质和业务范围，保理商的法律地位，设立条件和程
序，外资金融机构提供保理业务的市场准入条件和业务范围等等，从
而消除实践中的种种混乱，为保理融资法律制度建构一个坚实的基
础。
（二）健全金融市场信用制度
金融业的稳健发展离不开市场参与者的信用记录基础，市场参
与者的信用记录在发达国家早已商业化，市场信用记录不仅具有
有效的市场纪律机制功能，而且是市场参与者的信用评级规范。对
于提供融资的保理商而言，出口商及进口商的信用是保证资金回
笼的关键所在，甚至可以说，信用制度是国际保理融资法律制度的
命脉。
（三）填补立法空白
对国际保理实践而言，《合同法》的规定显然过于简陋，不符合国
际保理发展的需要，适当地制定专门针对国际保理的法律法规，特别
是应收账款融资制度的具体问题：未来应收账款转让的效力，禁止转
让条款的效力，保理商向出口商追索的条件和保理商与第三人的全力
冲突等等，都有待于专门的法律法规予以调整。
六、结语
我国每年巨大的对外贸易交易额与我国的低微的国际保理业务
量形成了鲜明的对比，这种极不对称的现象势必影响我国经济的进一
步发展。造成这种现象的一个重要原因正是法律制度的不健全，只有
尽快完善国际保理的相关法律制度，特别是作为核心的应收账款融资
法律制度，才能增强我国出口贸易的竞争优势，真正实现与现行国际
贸易制度与规则的接轨。
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